




11.1 ,  .  t  r ig
iehr 
€€obrter llarr Dr'-3ens€l'6tl
YXelen Dt,nk fiir lhrt:l:l Brl€f vottr 4.XlI. As frout
lliici, selr:, di:lss ':1e die "tbslcht hab6n I xaeins
':ierk€ 1n lhret V6r1.ig harau6zu€sb€n. jile ich
Ihnen berrlts schrlebr hirbe 1eh p!tn61p1311
geg€n dl.o Antologls nlchts cinzui{Enden. Icb
rlijohts nut nocho,als davor 'ts,rn€r4' i,lLLzu kurga
,luszugo aua nrelnEn ::chrlfton tu neh&ea. Ich
f,iltchtc' dass nalrt rlsnll E&n ao verfahrtr'l}|na
Jede gberu sBgungskratt r €hE€tr ielral' donn tle
'rlrLen nleht dnrch einen lolntlerten Ausdruckt
soadern durqh 'len lafbnu 'Jes Cedt}ukengangs.
]Jie 1)l,l'.erioser d1e :le iiber dl,e:lll$ruig des
bel clar.$asn etsslii€ncn lucbes u&ch€or !'rlrd
,,v4hri,eholn1:'ch stisd,rea. ita fragt sioli nu?, wls
rann i:i:, besitgtt drf,. i€gn k{"nn. Hler k$nn ,'ch lel-
der &lt lbrs! Vorecblqg nLcht elnverste,nr] en sel
1ch ve$rut6' d.rss ::1e d*s Biichlolnr von d€&
dte nede istr nlcht kem€n. Ds hitndelt $Lcb
wi eine Studte Uber d1e K..tc{to!le dsr 3sl1on-
derheitr d1e ln I ' taflenl€cber sg.3ehe t,uf
gr.urgch dsF Verl.rga utlter d er, t1tel, n.}rofegoE3enl
zu €Lner *tttr*Ilri lliLrxi. $trischen .restlretik'
4
arsehlenan i$t. Ia von den leciri! Fi: i i i l teln dle
erl]ton vler d1e oeschlChte {ler tretei, jorie dEr
Besonderhelt behs.ndeln' 6l 'ubo lch nLchtr dasB
dleess Buch fi ir ..cn ,tnfund geelgnot !?dre. Dsr
tit61 nEinleitunr; ln dlc ;!e.rt lrctlkn ware ger.rd€tlr
lrreftl&renal.
Ich w111 nrm 1n voller Aut'rlclitigkelt vot
lroiner geg enw&rtigen iiter$,rischen l,ege qrracien.
lsii bin 1& Sogtiff den ariitsn 1c11 stBlnea Leben€-
work6, sfie! J,i{rrxl.t i {ich en A€3thet1kr zu boenden.
Ich 6]uub6 ir c.. , UonLten einen fe:-tigen r-rnrl i ib.
lrendborgr lext zu htrbeh. i l le Assthetlk bcr;rsht
i. ius ciroi teil€nt t. Di€ :lcexijrt aec , ',erthetl-
rchenr II. Kunots€rk uncl i leirihetlsehes Yer!:dltenr
IlI. .f io Kun;ii .r ls gere-r.kch;-f t l lch-€e:ichlchtl1ch,
trsciier.nuag. Fertlg ist 6s3 spr,'to Tel1, dfir Ln $1
sslbstsndt{i wrd i,trgeBcirlssoen lct. Arls |'.i)i:ter€'tt
telle setzerl ni."ttri i .ch der srsieR vr,r:;rl isr der 
_ 
r-
slte l" -t ..ber ln rich !Ertlg./ lt" behalrde1t 1n .rr€!-
oent i lehon die St61l-un8 dsF .ie.thetlschen 1Ir ds!
totql. i lr&t dor !isne(iri ichen Beuiebutrgon aur l l
ill!l:]. ichkeit. i;F wel,jen ."1so\&ealehul5Sen zujr All-
tag, tur ' l lss€n.ch..,f t, zur Eellglon i iusfi i lr l ich
boha.ndelt. I.6r ZentTu,'r. otehi elne fhoortre d€r
r-e$iheti oehsn',: i.reTqrL6gsLun8 der ... irkl 1cl{(€11,
dc! en ,iu:ra,:r&{..j$tuntt eln r*dt kr:1er Dmch a.1t a].lsn
Leelridrl j ichen 4,hc t oCr-.Hl,i r,ch€n/ und nicht . i i^€-
leltigshcn ;Jr.or Drungen tib6r di.g {ra-3thgil,eeho rdl-
doreploeellug dsr slrkLLehk+1fir,nelcl..,rordan ate
o],rstlf rsch€n kcErplizi.6rten PrcblcrBc , wtc.f.uslL,
irciiitaktnlr Cus Aag€{rehEe stc. be$ond€ri behan-
de1t, lor lEnd eathdf,'t , agine.tl. llns. etrt€pr:€cb€ad,
aucb auirf,Uhrlleha nnalyGar Ubelr dlo tsyc:.ol.o6j.c
d€e noathsttsch€n, i:ber gatur6chiinh€lt etg, otor
!or hlfun€ d6$ \9arka i8t sEh! 5::oap oc.lgeo Bu-
schlanllsoit€n; ee kdnnto alBo nur ln i gtosaat
Banalcn 6rach€i.[@.
In vol1er Sovrusethelt dsr .Probla&Lt1I alcssa
Atltrsgs stelle lch lba tnotard€E gara offm. EB
sbr6 flir &l.oh dsr w'irklleh drtccheld€nda .tchrr.tt
wsna :;16 sl,ch ontschliaaa€o' ktifiht8n, nLt dlene
Each ua ,boglnn6s. tie Ssel!3 tot ftlr &lob lmd ,JD
{,re!'isssn 9l,nn f'ilr 61s A1lg@elnheit 6cbon danrn
eiOhtlg, woll, lrie sia irlss€tr, lch &uf sbEohbdr€
AeIt lBlt sslnee a1t6h ferl.ag, dcr eetae ;Grke
horGuagabr nieht rschnea tor$ , so dir6B dle-aeut-
schs lubflk.nti oa $o1n66 LebennqnrkB 1& bo$ont 1n
llFer n{ind l6t. !18 i.t611a&t{ehe ulld golnlacha
Aufttebo di66oa srke l;rt srda" ge6l,cba"t rrnd ,.eh
fiilrre alt iaerlko {erbandltlltgen Ubsr 6trne s!,enlaobe
;uagabo. Bs lst abor slcher nlcht otrn rsln prlvlr-
t6" rnnrch von diltr lvsnrl lch aE f,i]f dugedrst irlci,-
tlg hrrltan wiitd€ t {:uss ,llo:res 3€t* in dsutschot
.kijrlBsr . kijBnen 'fllr utiq iibo! cle Fraga unterh*lttnt
I/ri.t.. welchg{: llsrk :1€ trnfl1ng€n rol1en' &slnea 
- 
-ech
! tanB glbt es vet q1lliD zvel iioeliclkeltet!3 
etstena
&Eine lliicher rsgoetbe und 6el'ne ?s1to ' 
$i)sutacha
,. &ee,]l-ston des 19.Jtifi:undeft$.' und n1ttori1s.},1inn'
/Ritilr'l1ch Dur diE drei 
Ht'u-Jtetudlen/ 1n elndr,!ut
ulier isr fi.telt:Zaci Jshrhunderte dsutGcher 
L!to'
r.riua' herr:uezugobsn i u 'tre1tef,e drio Buch 
nlrobtr@s
::},?achc errielieitret nlct\t nur ulr delr ('riglnultext
gertfucl*t 511 ftrlare t rlondetrt llli Belnen Lcserll, Ln
aou ,tanat llirachgsblet dlesrsa nlel.n vetJ6ntllchstes
;lsrk vorlegdr zu k'innen '
tr&115 Sle *uf dLs$6e Sxporl&ent nicht elngeh€n
des ils&,ll3iiuar /ov r erglitIlat aus {iei' ll'nd "Eara 
'
'.rnii lflgels 41c t'tter "'Lu!hi )toriLgrs iirit don BFs'{Jt
n!:alr iib6r iicn lile"ila5i ast'cn YsI'ftrlln und 
tvollra-
trluw! odor Btitokri'ti ',/'
Bltte teilelr 11€ ]l.fr t; l tr nte ' le irbcr dl -ie
Vorschl&€s ' enken '
'r it herzl : oh<'lt GrUlse't
' Ihr gehr ergebentr
&1TA Ftt. ll{T'
Luk,!c.i fuqU
